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notes per a 
la historia del 
catalanisme 
a girona. 
les campanyes 
peí cátala 
Primera Campanya d'Omnium per la Llengua 
La p r imera vegada que a Girona va ex is t i r , 
dins de !a discreció que les c i rcumstáncies po-
l í t iques ex ig ien—, un cert rebombor i sobre !a 
pet ic ió d ' i n t r o d u i r el cátala a l 'ensenyament, va 
ser pe! maig de 1963, quan l 'Omn ium Cul tu ra l 
va endegar una Campanya de recollida de sig-
na tures, 
En data 20 de maig, en l'escalenqa del Cín-
quantenar i de la Instauració de les Normes Or-
tográfiques de la Llengua Catalana, una colla de 
ciutadans sncapc;alats per l 'Abat de Montser ra t , 
s'adrec;aven a tots els catalans recabant la seva 
sipnatura per una instancia d i r ig ida a! Sots-pre-
sident del Gcvern de M a d r i d , que aleshores era 
Agust ín Muñoz Grandes. Aqüestes instancias es 
fo rmu laven sota l 'empar del «dret de pet ic ió» 
reconequt peí «Fuero de los Españoles» del ma-
teix Régim f ranqu is ta . 
Es varen aplegar mes de 10.000 instáncies 1 
varen ser presentades a M a d r i d . Pero els resul-
táis de la «pet ic ión» varen ser absolutament 
nuis, i ni el «Fuero» no va servir de res. De re-
sultes de l 'a t rev iment de «demanar» l 'Qmn ium 
Cul tu ra l va ser c lausurat . 
A Gi rona, en aquell mateix mes de maiq de 
1963, s'havia const i tuí ' la societat «S.L.L.A.D.», 
que tenia per f ina l i ta t la venda de IMbres cata-
lans. Unes 50 persones s'havien aqrupat per p r i -
mera vegada des de la guerra c i v i l , a m b una ac-
t i t ud p lenament pol í t ica a Gi rona. La seva fita 
era norma l i t za r la d i s t r i buc ió i !a venda de to-
tes les publ icac ions catalanes. Aquell nucÜ aue 
aglut inava qent que havia víscut la guerra i jo-
ves qeneracions, agermanats to ls sota els ideáis 
catalanistes ens feia a tots engrescáis, i a la 111-
brer ia «Les Voltes» que era el nom comerc ia l 
adoptat , es va cons t i tu i r com el focus de totes 
les accions catalanes a la c iu ta t ( 1 ) . 
Per a la recollida de signatures d'aquesta 
campanya tots els socis hl varen con t r i bu i r , i 
se'n varen fe r un bon qru ix , ma lg ra t la v ig i lan-
cia pol ic ia l a qué estávem sotmesos. Precisa-
ment en aquesta campanya va ser de t ingut el 
pa t r io ta A r t u r E. Roig (a .c .s . ) , al ciual també l i 
varen escorcollar el seu domic i l L Un cop inter-
rogat a la Comissar ia de Pol ic ia, a la tarda va 
ser I l iurat a les autor i ta ts ¡udicials, les Quals el 
varen deixar en l l ibertat un cop feta la declara-
per 
FRANCESC FERRER i GIRONES 
(1) El nom comercial de «Les Voltes» no es va 
poder inscriure legalment en el Registre de la 
Propietat Industrial, perqué a Madrid el varen 
rebut¡ar per considerar-lo, d'acord amb la Llei 
vigent, un nom estranger. 
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ció. La pol icía el va detenir perqué havien de-
tecta t instáncies a Figueres, on Roig les ha vía 
distr ibu' fdes. 
Els tres ob ject ius que demanaven les instán-
cies eren: 
a) L'ensenyament en (lengua catalana en els 
centres p r imar i s , i l 'assignatura en els 
secundaris i super iors. 
b ) Premsa en cátala i ús normal en els al -
Cres m i t j ans de comunicac ió , 
c) Ut i l i tzació normal del cátala a tota mena 
de corporac ions. 
Campanya del «Cátala a l'Escola» 
Els anys 19óó/19ó8 es va desenrotl lar a tn t 
Catalunya un con jun t d'accions i act i tuds po l i -
t iques per les quals es pretenia aconseguir la 
normal i tzació de la Llengua Catalana a l'ense-
nyament , i aquesta nova campanya es va conéi-
xer amb el nom de «CÁTALA A L'ESCOLA», la 
qual mes endavant, el 19ó8, es va fer co inc id i r 
amb l'any del Centenari Pompeu Fabra, 
La connexió de les comarques gi ronines amb 
tot ei mov imen t de la Campanya es feia a través 
de Lluís M." Sunyer i V i lar , el qual per iódica-
ment ens visítava per establ i r contactes perso-
náis, coord inar totes les accions, recabar infor-
mació, t ranspor ta r els elements de propaganda, 
etcétera. 
Lluís M." Sunyer va es t ruc tu rar tota una xar-
xa a totes les comarques. A Olot hi havia Lluís 
Sacrest; a Figueres Eduard Puig Vayreda i M n . 
Manuel Pont; a Santa Coloma de Farners Salva-
do r M a r t í i Caireta; i a Girona l 'autor d'aques-
tes línies. 
Per tal de fer reeeixir la Campanya del «Cá-
tala a l 'Escola», a Gi rona-c iu ta t , es va cons t i tu i r 
una Comissió que ens reuníem per coord inar to-
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tes les accions, la qual la conf iguravem: Joan 
Boladeras, An tón i Doménech, Francesc Ferrer, 
Josep Jornet , Feliu Matamala i Salvador Sunyer, 
Els integrants de la comissió no estávem pas 
cohesionats només per la campanya, sino que 
por ta vem experiéncies d'a I tres accions real i tza-
des. con jun tamen t al Cerda Ar t ís t ic , a l ' IJ.E.C, i 
a Les Vol tes, amb els mateixos object ius catala-
nistes, (Ca ldrá algún dia expl icar també les ac-
cions fetes en aqüestes En t i ta ts ) . 
A p r inc ip is de 1967, la D i p u t a d o de Barce-
lona ja havia aprovat de crear una Cátedra de 
Cátala i do tar de classes tots els munic ip is que 
ho soNicitessin. [31-1-19Ó7) . S imu l tán iament 
recordem que l ' l ns t i tu t d 'Estudis Catalans i to -
tes les Académies de Barcelona es varen adregar 
al M in i s t re d 'Educació i Ciencia per demanar la 
norma I i tzació de la Llengua Catalana. ( 2 3 - 1 -
19Ó7). 
Per aqüestes mateixes dates a les pagines de 
la premsa apareixien comentar is , art ic les, t r o n i -
ques, etc. tots favorables a l 'ensenyament del 
cátala. Aquesta práct ica unan im i ta t de l 'op in ió 
públ ica afavoria mol t íss im el desenro ti lamen t 
de la campanya endegada. 
La pr imera tasca que ens varem imposar a 
la Comiss ió de G i rona , va ser, igual que a la res-
ta de Catalunya, és a d i r ; In f lu i r sobre Associa-
cions de Pares de Famil ia i Pares d 'A lumnes per 
assolir la in t rodúce lo del cátala ¡ fer pressió so-
bre les escoles religioses en el mateix sent i t ; In-
f l u i r sobre els Centres Educatius de caire pú -
b l ic ; P romoure conferencies, coMoquis, actes pú-
bl ics, etc.; Promoure art ic les de premsa; In f lu i r 
sobre les autor i ta ts locáis, del mun ic ip í i la 
D i p u t a d o , i deis Procuradors del teri; f am i l i a r ; 
D is t r i bu i r adhesius de la campanya; etc. 
La p r imera acció de la comiss ió constitu'ída 
a Gi rona, va ser la redacció de dues menes d ' ins-
táncies adregades ambdues a la Dioutació Prov in-
c ia l . Aquests models es varen c ic lost i lar . Un es-
tava preparat per signar-ho ind iv idua lment , i 
I 'altre de f o r m a col-lectiva, el qual el va e laborar 
l 'advocat Joan Condom i Gratacós. 
La recollida de signaturas s' iniciá el mes d'a-
gost de 19Ó7, pero quan només n'havien presen-
tados un 5 % de les previstes, a la p r imera ses-
sió plenária de la Corporac ió Prov inc ia l , la aual 
en aquells moments presidia el Dr. Pere Ordis i 
L lach, davant de les pet ic ions fo rmu ladas espe-
c ia lment des de Gi rona i Figueres, ja varen de-
c id i r donar resposta a les instáncies. 
Segons «Los Sit ios», del divendres 22 de se-
tembre de 1967, el President Ord is L lach, en una 
roda de premsa va mani fes tar : «que en la última 
reunión se acordó aprobar la estructuración pa-
ra la enseñanza del catalán en nuestra provincia, 
iniciándose en la Casa de Cultura de Gerona 
para seguir luego en otros puntos de la provin-
cia». 
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De fet , aquesta «est ructurac ión» va quedar 
senzil lament en un Curs de cátala per adul ts , que 
va estar d i r i g i t peí sacerdot diocesá Dr. Joaquim 
Fors [ a . e s , ) , el qual va donar classes amb mo l t 
poca empenta . Malgrat la poca pub l i c i ta t , i l ' in-
terés de inost ra t en treure-l¡ tota mena d'atrac-
t ius , es varen inscr iure mes de 150 a lumnes, la 
qual cosa obl iga a fer dos grups de 70 alumnes 
cada un . Un sol professor per a una aula amb 
70 persones d'entrada ja era s ímptoma de poca 
sensib i l i tat per resoldre el p rob lema. 
Aqüestes classes de la D i p u t a d o no varen 
pas ésser les pr imeres que es feien a Girona des 
d'acabada la guerra . En el curs académic de 
1955/56 a la Unió Excursionista de Catalunya 
(U.E.C. ) , al seu estatge social de les Ferreries 
Velles, ¡a s'hi varen organi tzar unes classes de 
cátala. 
El professor du ran t dos anys va ser el Sr. 
lu Bohigas, el qual feia poc que havia re tornat 
de l 'ex i l i . Eli va ser el meu p r imer mestre de cá-
tala en aquest p r imer curs. 
Ais anys següents el va subs t i tu i r Josep Cr is-
tó fo l que va seguir aquesta tasca fins al 1 9 0 1 / 
Ó2. Aqüestes classes es complementa ven amb 
«vetllades 1 i terar Íes» en les quals s'estudiaven 
els autors , i les obres mes representatives de la 
l i te ra tura catalana. 
Es pot d i r que els p r imers Cursos de Cátala 
organi tzats després de la Guerra a G i rona , va-
ren ser els de la U.E.C. ( 2 ) . 
La campanya del CÁTALA A L'ESCOLA també 
s ' in tentá de recolzar-la amb escrits des de la 
premsa. A «Los Sit ios» la Mar ia Alonso escrigué 
un A l m i n a r ; Josep Clara a «Gerona In fo rma-
c ión» del mar?-abri l del 1967 també va escr iure 
«La enseñanza del cata lán»; i especialment a 
«Presencia» a través d 'ed i to r ia ls , i comen tar is 
habi tuáis sobre la campanya, i sobretot in for -
mant deis pobles i centres on s'havia in ic iat 
l 'ensenyament. 
La campanya que s'anava desenrot l lant l 'ha-
víem d 'emplenar de cont ingut . 1 per teñ i r autén-
tica inf luencia sobre el coNectiu de mestres, els 
quals eren una pe^a impor tan t en la catalanit-
zació de l'escola, várem organi tzar un cicle de 
conferencies dedicades a la «Pedagogía Act iva», 
Els conferenciants ens foren proporc ionats 
a través de Lluís M.^ Sunyer, amb totes les des-
2 ) Un altre antecedent que tampoc no podem 
inenysprear son les classes de llengua catala-
na ai Seminar i Conc i l ia r de Gi rona. Des dei 
1960 al p r imer curs de Filosofía es donaven 
tres classes setmanals, i a segon i tercer dues 
classes. El 1963, Modest Prats comenta les p r i -
mares classes en cátala al Seminar i . 
P O M P E U F A B R A , la l lengua d 'un poblé 
1868/1968 
peses a carree nostre. Com que par t de la co-
missió també érem de la Junta del Cercle Ar t ís -
t ic, várem ut i l i t zar la personal í tat ju r íd ica del 
Cercle per demanar els permisos admin is t ra -
tius (Govern Civi l o Policía i In fo rmac ión y Tu-
r i smo) que duran t el f ranqu isme eren necessa-
ris per organi tzar els actes cu l turá is ( 3 ) . 
Els ccnferenciants varen ser els següents: 
— Mar ta Mata (12-1 -68) . «L'Escola Ac-
t iva». 
— Pere Darder i Ramón Cañáis (26 -1 -68 ) . 
«L'Educació Social». 
— Octavi Fullat i Genis (9 -2 -68) . «Proble-
mes d 'Educació al M ó n d 'avu i» . 
— Ramón Fuster i Rabés (16 -2 -68 ) , «Aná l i -
si de la s i tuació de l 'Ensenyament a Es-
panya». 
( 3 ) Un cop ob t ingu t el permís d ' l n f o r m a c i ó i Tu -
r isme, i abans que el Governador Civi l signes 
l 'autor i tzac ió de les conferencies pub l iques , la 
Fel icia feia un i n fo rme po l í t ic sobre el confe-
renc ian! ¡ sobre els organ i tzadors . En la c o n -
ferencia d 'Octav i Ful lat, la pol ic ia telefona a 
casa per so l . l ic i tar dades, i en saber que era 
un rel ig iós, va preguntar tot seguí t : ¿Este cu-
ra lleva sotana? Donant a entendre que, si no 
en por tava , era ja per i l los. 
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— Mar ta Mata i Pere Darder ( 3 - 3 - 6 8 ) . «Res-
ponsabi l i ta ts davant de l 'Educació» {Pa-
res, Mesíres, Organismes, C o m u n i t a t ) , 
com a cloenda i conclusions resumides 
de tot el c ic le. 
Com es pot veure, els conferenciants eren 
els personatges mes destaca ts en aquel Is mo-
ments en el camp de la pedagogía catalana, i el 
cicle va causar una for ta impressió sobre el col-
lectiu d'ensenyants, psr la qual cosa s'emplenava 
de gorn a gom la sala gran de la Casa de Cu l tu ra 
«Bisbe Lorenzana» cada vegada. 
Aquest cicle va ser la p r imera vegada quo 
la pedagogía activa de fo rma compacta s'oferia 
a tots els interessats, i va servir com a p r imer 
grao o el p r imer pas per cons t i tu i r l'Escola d'Es-
t iu de Mestres a Gírona, el mateix 1968. 
Una altra tasca indispensable de la Campanya 
ve ser la d i s t r i buc ió deis adhesius, amb l'eslógan 
«CÁTALA A L'ESCOLA», els quals varen inundar 
la c iu ta t . 
De fet hi varen haver tres t ipus d'enganxets. 
Els p r imers de color groe que varen quedar en 
la seva ma jo r part en poder de la pol icía, quan 
varen detenir a Barcelona Joaquím Ferrer i Roca 
(15 -7 -68 ) , quí va passar al T r ibuna l d 'Ordre 
Public. 
Els segons que es varen edi tar en subst i tuc ió 
deis conf iscáis per la Pol icía, eren de color b iau , 
i els íercers amb la llegenda de «BON ANY 1968 
AMB CÁTALA A L'ESCOLA» de color miarró 
to r ra t . 
Com que era ben evident que el prob lema 
no es pedía rescldre amb bones íntencíons deis 
Muníc ip ís , o de les Díputacíons, la Comiss ió va 
confer i r un Dossier complet íss im on s'exposava 
el ressó de la campanya «CÁTALA A L'ESCOLA», 
per tai de l l íurar- lo ais Procui 'adors del Ter^ Fa-
mi l i a r a Corts de Gírona, Vol íem que fessim 
a r r iba r al Govern de M a d r i d els anheis del po-
blé g i r cn í . Els Procuradors acaba ts de sor ti r, 
Narcís de Carreras i Joan de Llobet i L lavar i , no 
varen presentar mai aquesta petíc ió a les Corts 
de M a d r i d , i els resultats varen ser absoluta-
mcnt nuls per aquest costat. Erem al maig de 
1968. 
La Cambra de Comer; i les classes de cátala 
En acomp l imsn t d'una o rd re del M in is te r i 
de Comsrg del 18 de gsner de 1968, tots els Plc-
naris de les Cambres OHcials de Comer^ í Indus-
tr ia s'hagueren de reest ruc turar . A la Cambra 
Oficial de Ccmerg i Industr ia de Gi rona, va ple-
gar de President el Sr. Manuel Sarasa, i entra 
una nova mesa d i rect iva encapgalada peí Sr. 
Andreu Agustí . 
Aquell ncu Plenari va ncmenar President de 
la Comissió de Cu l tu ra , i a pa r t i r del p r imer de 
marg ccmengárem a treballar per tal de fer una 
labor a favor de tots els c iutadans, i d ' ap ro f i t a r 
la pet i ta p la ta forma que representava la Cambra 
per tal d 'o fe r i r uns servéis cu l tu rá is a la ma jo r 
pcblac ió possible de les nostres comarques, 
Fins aleshores la Comissió de Cul tura de la 
Cambra organitzava un Curs d'Anglés a Gi rona, 
Conferencies publ iques, i dedicava una par t del 
pressupost a beques per a estudiants g i ron ins . 
La nova pol í t ica cu l tu ra l de la Cambra que 
vaig presentar per a l 'aprovació del Pie, repre-
sentava un canvi d 'c r ien tac ió a favor de dest inar 
mes d iners a classes, tot e l im inan t les beques 
que es concedien ind iv idua lment . El f r u i t de pa-
gar a un professor era mo l t mes esponerós, que 
no pas de dedicar-ho a un estudiant . Cada p ro -
fessor podia a judar mol ts mes a lumnes. Amb 
aquesta idea inicial peí proper Curs académic 
1968/19Ó9 ja s 'organitzaren classes d ' id iomes 
a O lc t , a Figueres i Banyoles, a mes de l 'habi tual 
de Gi rona. 
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El professor Badia ¡ Mar-
gara Iliura, a Banyoles. 
els diplomes ais qui ha-
vien seguit els cursos de 
cátala organitzats per la 
Cambra de Comerg. 
(Foto BuiinyáJ 
Pero, l 'autént ica novetat en la pol í t ica cu l tu -
ral de la Cambra de Comerg és que les classes 
d ' id lomes no eren solament d'anglés, s ino, que 
tnic iávem Torgani tzació d 'una xarxa per a totes 
les comarques de classes de cátala. 
A la sessió o rd inar ia de! Pie de la Cambra 
de Comerg del dia 26 de ¡uny de 19ó8, es va 
aprovar aquesta proposta . I així va comengar-se 
a posar a la pract ica una pet ic ió que la Diputa-
d o no va teñir esma per endegar. 
S'estava v iv in t en plena campanya del «CÁ-
TALA A L'ESCOLA», i també se celebrava el 
Centenari del Mestre Pompeu Fabra, des d'una 
Corporac ió Pública i potser la mes modesta de 
totes, uns homes elegits per defensar reconomia 
de les nos tres comarques, també consideraven 
com a p r i m e r grao ser f idels a la tér ra. I davant 
del genocidi del régim de Franco, amb una ac-
t i tud p lenament conscient que s' lntentava defe-
nestrar el nostre pa t r imon i cu l t u ra l , es va apro-
var l 'organi tzació deis tres p r imers cursos de 
Llengua Catalana amb el vot a favor de t o t h o m . 
Només teníem un prob lema. Com que la 
Diputac ió bavia organi tzat un curs a la Casa de 
Cu l tu ra , no vol íem que consideressin la in ic ia-
tiva de la Cambra de Comer^ com una compe-
tencia. I per ev i tar aquest possible malentés, es 
va organi tzar el Curs de Girona per a castetlano-
par lants , i així no podien pas d i r que t rep i t j á -
vem el seu terreny. Mes endavant, per la manca 
d ' interés de la Diputac ió i la poca pedagogía deis 
d i rect ius deis cursos de la Casa de Cu l tu ra , se'ls 
acabarla per ensorrar , i també peí curs acadé-
mic 1970-71 in ic iárem classes de I r . i 2n . grau 
pels cata lanopar lants. 
Els Professors de Cátala que varen comenta r 
les classes de la Cambra de Comerg varen ser a 
Girona (per a castel lanoparlants} en Salvador 
Sunyer; a Fígueres María Verdaguer de For t ia -
na; a Olot en Margal Casanovas; i a Banyoles 
Xavier Prat. Grácies a aqüestes persones es van 
poder in ic iar els cursos aquell mateix any de 
1968, la qual cosa era mol t impo r tan t , ja que 
en aquel(s moments eren poques les persones 
que gaudien deis d ip lomes atorgats o f íc ia lment , 
o per la JAEC. 
En el curs de 1969 /70 , la xarxa de classes 
de cátala s 'ampl iá amb el pob lé d'Anglés, en el 
qual des de 1966 l 'Agrupació Sardanista F lo r i -
cel ja havia organi tzat el p r imer curset de llen-
gua catalana. La Cambra va comeni;ar subven-
c ionant el professor, que era Joaqutm Bauxell. 
A l'acta del Pie de la Cambra corresponent 
a la sessió o rd inar ia del dia 26 de setembre de 
1969, s'hi pot veure que s'aprova el nomena-
ment de Salvador Sunyer per les classes de G i -
rona amb una r e m u n e r a d o de 2.400 pts. men-
suals, i també la des ignado de Xavier Prat 1 
Man;al Casanovas a m b unes re t r lbuc lons de 
2.500 pts. mensuals cada u n . 
El 19Ó9 s'estava gestant la Llei d 'Educactó, 
que es va conéíxer mes endavant de Vi l lar Pa-
lasí. C m n i u m Cu l tu ra l va fer una fo r ta pressíó 
per i n t r odu i r el cátala a l 'ensenyament, i per 
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aconseguir-ho a fmals de 19ó9 inicia una cam-
panya d'adhesions a la pet ic ió presentada al M i -
nistre d 'Educacló i Ciencia. A la sessió ord ina-
ria del Pie de la Cambra de Comerg del 19 de 
desembre de 1969, es va acordar per unan im i -
tat expressar l 'adhesió de la Cambra a la Cam-
panya. Va ser Túnica Cambra Oficial de Comerg 
de Catalunya que s'hi va adher i r ( 4 ) . 
Aquesta campanya va ser f ruc t í fe ra , i f ina l -
ment una Llei del Régim Franquista acceptaria 
la incorporac ió de la Llengua Catalana a Ten-
senyament. Pero va ser amb forga reserves. Re-
cordem que en el debst de les Corts el Procura-
dor Ado l fo Muñoz Alonso, procedent de la 
«Vieja Guard ia» , va ser quan va d i r que les 
«Lenguas Nat ivas» por taven el v i rus del separa-
t isme. L'api icació práct ica de la Llei peí que fa 
al cátala tampoc no es va fer f ins al 1975^ o si-
guí, que es va ta rdar cinc anys. 
La Comissió de Cu l tu ra de la Cambra , en 
aquelis moments treballava en un ver i table r i t -
me, perqué véíem que dona va satisfácelo a 
moltes demandes de la gent. S'organitzaven 
conferencies, Cursos Monográf ics, i arreu de les 
Comarques Classes d ' l d iomes . He de d i r en jus-
t icia que es va poder derenrot l lar aquesta tasca 
tan ampl ia en el camp organ i tza t iu cu l tu ra l grá-
cies al Secretar! de la Comissió, en Joan Ferrer 
i Santaló, qu i va col-laborar de f o r m a eficag i 
amb ver i tab le entusiasme per a la nova pol í t ica 
que empren íem. 
[4) El 1969, el Full Parroquial de Girona, aleshores 
dirigit per Pere Madrenys i Caballé, peí Dia de 
la Mare de Déu de Montserrat, va publicar una 
editorial en qué basant-se en la «Gaudium et 
Spes», reclamava el «fornent i promoció» de 
la llengua ¡ cultura catalanes, i afirmava, que 
la implantado forgada ¡ violenta d'una cultura 
extranya sobre un poblé determinat era un 
a bus de poder polític o económic. Demana va 
a la Verge que defensas Catalunya de «tots els 
enemics espirituais i temperáis». 
Aquest escrit va provocar una polseguera im-
ponent entre la premsa de Madrid, especial-
ment a «Arriba» i SP, i també a l'ABC de Se-
villa. El Jutjat d'Ordre Public va obrir el su-
ma ri núm. -í47/69, i mitjaneant el Jutjat de 
1.^ Instancia de Girona, va trametre un exhort 
al Bisbat de Girona, per tal de processar l'au-
tor de l'article. El Dr. Jubany no va donar el 
nom de Pere Madrenys perqué legalment la res-
Donsabilitat deis Fulls parroquials era del ma-
teix Bisbe. El procés peí pressumpte delicie de 
«propaganda i|.legal» va quedar aturat davant 
la cobertura institucional. 
Per al curs de 1 9 7 0 / 7 1 , u l t ra l 'ampl iac ió de 
dos graus mes a Girona per a catalano par lants , 
a Banyoles, Figueres, i O lo t , es féu un segon curs 
per a tots aquelis alumnes que havien passat el 
p r imer , La xarxa en aquest curs es va amp l ia r 
amb els nous pobles de Sait i Santa Coloma de 
Farners. També es va subvencionar el curs que 
es donava a l 'Armentera. 
Classes de Cátala al Curs 1970 /71 
Girona 
I r . i 2n . curs i per castel lanoparlants: Salva-
dor Sunyer. 
Anglés 
I r . curs: Joaquim Bauxell, 2n. curs ; Joan Bo-
laderas. 
Banyoles 
I r . i 2n. curs: Xavier Prat. 
Figueres 
I r . i 2n. curs : María Verdaguer. 
Olot 
I r . i 2n. curs : Margal Casanovas. 
SaIt 
I r . curs: Joan Carreras i Pera. 
Santa Coloma de Farners 
I r . curs: Joaquim Bauxell. 
L'Armentera 
I r . curs : Joaquim A rmengo l . 
La Comissió de Cu l tu ra cada any convocava 
els professors que Impar t ien les classes de cátala, 
i celebrávem una sessió de treball, on s ' in tercan-
viaven experiéncies, s 'harmoni tzaven tots els 
cursos, per la qual cosa entre tots els professors 
i els Direct ius de la Cambra s 'arr ibava a una 
autént ica coNaboració, perqué de fet a tots ens 
agermanava la vo lun ta t pol í t ica de d ivu lgar I 
manten i r la nostra llengua. 
En el curs de 1971 /72 , no varen ex is t i r can-
vis notables, llevat de la supressió a Girona de 
les classes per a castel lanoparlants, i la creació 
en el seu lloc d 'un tercer curs per ais alumnes 
que haguessin acabat els dos anter iors , amb es-
tud i de la L i te ra tura Catalana. 
Aquest any, a l 'acabament de curs, hl varem 
voler donar un caire especial. En celebrar la 
cloenda, ho so lemni tzárem amb un Acte Aca-
démic a carree del Professor de Cíéncies de l'E-
ducac ió , de la Univers i ta t Au tónoma de Bar-
celona, Dr. Josep Pallach i Carola. 
Per al curs de 1972 /73 , la xarxa de pobla-
cions on la Cambra hi organitzava les classes de 
cátala s 'ampl iá . A Blanes ( a la Casa de Cu l -
t u r a ) , a l'Escala (a i Centre Espor t iu i Recreat iu) , 
a Ripoll {a l 'A .R . I .C) , amb la col laboració deis 
amics A lber t O r o m í , Josep M.^ Anglada i Joan 
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Manuel del Pozo. També a Torroel la de Fluviá í 
V i l amaco lum foren incorporá is a la xarxa. En 
total es donaven a 13 nucl is poblacionals amb 
una suma de 20 cursos de Llengua Catalana. 
Per tancar el curs, várem celebrar a Banyo-
les, centre de gravetat geografía de totes les co-
marques, un Acte Académic amb la presencia 
del Dr. Anton i M,^ Badia i Marga r i t , sobre el te-
ma «Dues Llengües en contacte; L ingüíst ica, So-
cio logía, Pedagogía». S'hi varen repar t i r els 
d ip lomes a tots els alumnes que havien seguit 
amb p r o f i t els cursos. 
En el curs de 1973 /74 la cloenda del curs 
es va fer a Salt. Per a l 'Acte académic va donar 
la darrera Ilicó el malaguanyat cátedra tic de 
Llengua i L i te ra tura Catalana de la Univers i tat 
de Barcelona, Dr. An ton i Comas, el qual va des-
enrot l lar «Camins cap a la Renaíxen^a». 
El curs académic de 1975/7Ó, va veure créi-
xer noves poblacions, a la xarxa de les classes 
de cátala. S'hi va afegir Por tbou i Roses. Un to-
tal de 18 cursos, amb l'assisténcia de 229 a lum-
nes. 
Per al curs de 1976/77 , s ' incorporen noves 
locaf i tats, La Celiera i Camprodon organi tzen 
sengles cursos de cátala sota el guiatge i orga-
níízació de la Cambra amp l ian t geográf icament 
el seu ámb i t . 
L'acte inaugural del curs 1 9 7 6 / 7 7 es va ce-
lebrar a l'Escala, 1 en la ce leb rado va p ronun-
ciar una conferencia el professor de Llengua 
Anglesa T. N. Kn ight , sobre la semblanga del 
poblé anglés amb el poblé cátala. 
Per ai curs de 1977/78 les classes de cátala 
es varen organi tzar per a 12 poblac ions, on se 
celebraren 14 cursos, amb un total de 341 a lum-
nes ma t r i cu lá i s . Per celebrar la clausura del curs 
I el l l íurament de Diplomes, s'organitzá un Acte 
Académic al qual s'hi Invi ta el Dr. Joaquím Mo-
les, qu i t ractá sobre «El cátala i la seva expan-
síó a d 'a l t res terres», el qual se celebra a Ba-
nyoles. 
Classes promogudes 
per la Delegado d'ÓmnIum Cultural 
A pr inc ip is de 1972 a Gl rona es cons t i tu í la 
Delegado d ' C m n i u m Cu l tu ra l del Girones. A 
l 'Assemblea General del día 22 de setembre de 
1972, es va votar la p r imera Junta Rectora de 
la Delegado. 
La p r imera tasca fou organi tzar un Curs de 
Cátala per a Mestres, i també un al t re per a Im-
pressors. La idea que guiava aqüestes accions 
era d'atacar el p rob lema de fons, 1 pal comen-
gament. 
EL CAUm i TVMt^EL TÍEHPO 
nfi.¡o 
Pei ju l io l de 1973, Dolors Fulcara i Anton ia 
Sabriá fo ren les professores d 'un Curset d 'Est iu 
per a nois i noies. 
Per ais cursos de 1973/74 ais vespres, es 
feien classes de cátala per ais alumnes de Batx i -
l lerat, i a pa r t i r d'aleshores cont inúen cada curs. 
No cal deixar d 'esmentar que també a pa r t i r 
de l 'obertura de la Delegado a Gi rona, es feien 
cada any les Proves d ' A p t i t u d , i els exámens per 
al t í to l de Professor de Cátala de la D.E.C. En el 
curs 1972/73 a la prova per a Professors es pre-
sentaren 9 aspi rants. Ai curs 1974/75 els aspi-
rants per a professor varen ser 40. 
L ' Ó m n i u m subvencionava les classes de cá-
tala al Seminar i Conc i l ia r , a l ' l ns t i tu t Vicens Vi -
ves i al de Salt, escoles pub l iques, etc. 
En el curs 1975/76 cal assenyalar que a la 
Delegado de T O m n i u m Cu l t u ra l , várem elabo-
rar un i n fo rme t i tu la t «L'Ensenyament del Cá-
tala a les Escoles de G i rona» . Els resultáis fo ren 
que el 62 '7 % deis alumnes g i rón ins rebien 
l 'ensenyament del cátala amb una f reqi jéncia 
d ' l a 2 hores setmanals. 
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Segons el t ipus d'escola, aquest percentatge 
quedava ponderat a ixí : Escoles Nacionals 79 % 
d 'a lumnes, Rellgloses 55'4 % d 'a lumnes, i p r i -
vats 45 '3 %. 
Malgrat que a r O m n i u m por távem act iv i ta ts 
socials ¡ publ iques, la legalització de Íes Delega-
cions de Gi rona, O lo t i Figueres no estava pas 
atorgada tal coin exigía la Llei d'AssociacIons. 
El Governador Civ i l V i c to r i no Anguera va 
gestionar a M a d r i d que no autor i tzessin aqüestes 
Delegacrons. El President d ' Ó m n i u m Cul tu ra l í 
el Tresorer feren diversos viatges a M a d r i d per 
resoldre el prob lema i mai no ho aconseguiren. 
El Governador Civi l in 'havia d i t que si no es 
feia res «contra la un idad de Espsíña», ens tole-
rar la , pero que si tenia coneixement de cap ac-
t iv i ta t catalanista ens tanearía la Delegació. I 
que segons la gravetat deis fets em podía posar, 
fins i to t , a la presó. 
El «modus operandi» que várem establ i r 
amb ell f ou que tots els permisos e!s demanés 
en nom del Cercle Ar t ís t ic , encara que en real i -
tat ho feia r ó m n i u i n Cu l tu ra l . 
Ment re va du ra r aquesta sí tuació el Gover-
nador ens va teñir agafats. Ens autor i tzaven els 
actes en nom de Cercle Ar t ís t i c , ho organitzava 
l 'Ómn ium Cu l t u ra l , i si anávem massa «contra 
la un idad de España» ens tancaven la Delegació. 
S'hagué d'esperar la m o r t d 'En Franco, ¡ quan 
el M in i s t re de la Governació era Fraga I r íbarne 
es pogué resoldre f ina lment . 
A resultes d'aquest fet , i com que C m n i u m 
Cul tu ra l tenia una pet ic ió d 'a juda per a les clas-
ses de cátala a Gi rona, que estava congelada, a! 
Pie del 9 d 'abr i l següent, l 'A jun tament subsana 
Terror , i s 'organ/tzaren uns Cursos per a adul ts 
per correspondencia. 
Aquest curs per correspondencia s' iniciá el 
1975/7Ó amb diners munic ipals i els professors 
d ' Ó m n i u m Cu l tu ra l . Només cont inuaren uns 
tres anys. 
De resultes de les campanyes organitzades 
peí «No AL CÁTALA», Mar t ín Villa que era Go-
vernador Civi l a Barcelona, va pressionar per 
endegar totes les pet ic ions que es rebien d 'ar reu 
de Catalunya ¡ de tota mena d 'Ent i ta ts . 
A l 'empar de la Llei de Vil lar Palasí, el 30 
de maig de 1975, es va signar per pri i7iera ve-
gada després de la Guerra C iv i l , un Decret peí 
qual s 'autor i tzava de f o rma práct ica la incor-
p o r a d o oficial de la Llengua Catalana al E.G.B., 
i a l 'Educacró Preescolar, pero en caire exper i -
menta l . 
El dia 30 de gener de 197Ó, sota la precep-
t iva presidencia del Governador Daniel Regalado^ 
es constituTa la Comissió Provincial d'Ensenya-
ment del Cátala, a la qual es va incorpora r el 
catedrát ic Josep Pallach i Carola per I .CE. i l 'au-
tor d'aquestes raílles com organi tzador de la 
xarxa de cursos arreu de les Comarques i p res i -
dent de l ' Ó m n i u m Cu l t u ra l , a G i rona . 
L'A|untament primer va dir «NO» 
Malgrat que la Llei d 'Educació s'hagués pu-
bl ica t i establís l 'ensenyament del cátala, De\ 
1974, la seva ap l i cado práct ica només es feia 
espontániament i amb la vo lun ta r ie ta t d'Asso-
ciacions de Pares, o d ' Ó m n i u m Cu l t u ra l , i amb 
el supor t d 'A iun tamen ts , com el de Mataró , Ter-
rassa, Sabadell, Hospi ía let , Cornelia, Igualada, 
Granol lers, etc. 
A Barcelona, al Pie M u n l d o a l del 4 de marc 
de 1975, esdevé el famós «NO AL CÁTALA». El 
regidor J a d n t Soler i Padró, en proposar una 
par t ida pressupostár ia a favor del cátala, d i vu i t 
regidors varen votar en con t ra , la qual cosa pro-
voca una sensacional campanya popu lar . 
A G i rona , en el Pie Mun ic ipa l del día 7 de 
marc de 1975. passá exactament el mateix . Al 
regidor Joan Paredes se Ii vota en contra una 
proposta d 'a judar la llengua catalana, amb el su-
perávi t pressupostar l , i s 'organitzá un tole.tole 
i m ponen t. 
Totes aqüestes Campanyes. Totes aqüestes 
act iv i ta ts . Tots aquests esforgos f ruc t i f i ca ren , I 
per Reial-Decret 2 .092/1 .978, el Govern de Ma-
d r i d de f in i t i vament regula la i n c o r p o r a d o de la 
Llengua Catalana al sistema educat lu . 
La Democracia ens tornava alio que mal n in-
gú no podía tocar. L'Estatut d 'Au tonomia encara 
no s'havla p romu lga t , pero el R. D. esborrava 
totes les trabes peí I l iure ensenyament del cátala 
a totes les escoles. 
L 'or igen i la vo lun ta t de p romoure Cursos 
de Llengua Catalana és ind iscut ib le que tenia 
carácter pol í t íc . Per alxo cal fe r recordanca d 'a-
quells fets perqué en aqueils moments vol ia te-
ñ i r una ac t i tud po l í t ica . Era la ' insubornable 
vo lun ta t de manteni r -nos fidels al nostre poblé. 
Uns hl várem posar el t rebal l , al tres la seva 
ded i cado profess ional , qui la seva vocació, i en-
t re tots es va aconseguir que en uns anys foscos 
a Girona es posessin les pr imeres pedrés per 
in ic iar el camí cap a la Morma l i t zadó Lingüís-
t ica. 
G i rona , oc tubre de 1983 
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